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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  филиал
«Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт».
Цель  работы –  разработать  мероприятия,  направленные на  повышение
эффективности  материально-технического  обеспечения  на  филиале
«Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт».
В процессе исследования рассмотрены теоретические основы и сущность
материально-технического обеспечения предприятия,  рассмотрен  зарубежный
опыт организации материально-технического обеспечения, проанализированы
экономические  и  финансовые  показатели  предприятия,  проведен  анализ
показателей  эффективности  материально-технического  обеспечения  филиала
«Гомельский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Гомельхлебопродукт». 
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  организации  материально-технического
обеспечения  предприятия,  а  именно,  снижение  затрат  на  хранение
приобретенных товарно-материальных ценностей, совершенствование работы с
поставщиками, внедрение системы радиочастотной идентификации на складе.
Студентка  -  дипломница  подтверждает,  что приведенный в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемой  системы  организации  материально-технического  обеспечения
предприятия, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
